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RAFAEL  VARA  LÓPEZ  Y  BARCELONA.
UNA  RELACIÓN  EPISTOLAR  (1930 - 1960)
LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: S’estudia la relació que el doctor Rafael Vara López,  cirurgià  i catedràtic de
Patología Quírúrgica  de la universitat de Madrid, va tenir amb personalitats de la medi-
cina catalana, en el període 1930-1960, per medi de l’anàlisi de la seva corresponden-
cia, molt abundant, que hi ha depositada l’Arxiu Municipal de Burgos.
Paraules clau: Rafael Vara López. Correspondència. Metges catalans. Període (1930-1960)
RESUMEN: En este trabajo se estudian las relaciones que el relevante cirujano y cate-
drático de Patología Quirúrgica de la Universidad de Madrid, Rafael Vara López (1904-
1982), inicialmente Cirujano Jefe de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
de Burgos, mantuvo con numerosos médicos catalanes, en el periodo comprendido
entre 1930 y 1960; mediante el análisis de su amplísima correspondencia, depositada
en el Archivo Municipal de Burgos.
Palabras clave: Rafael Vara López. Correspondencia. Médicos catalanes. Periodo (1930-1960).
*
RAFAEL VARA LÓPEZ. TRAYECTORIA BIOGRÁFICA
Rafael Vara López nació en Madrid el 20 de marzo de 1904. Su padre, Rafael Vara del
Castillo, un farmacéutico de cierto relieve profesional, trató desde el principio de obte-
ner a través de su único hijo varón, los éxitos que se le habían negado personalmente.
El joven Rafael se matriculó en 1919 en la Facultad de Medicina de su ciudad natal,
finalizando sus estudios con gran brillantez en 19261 .
En 1922 comenzó a asistir todas las tardes al Laboratorio de Histología Normal y Patoló-
gica, que situado en la Residencia de Estudiantes y financiado por la Junta para Amplia-
ción de Estudios, dirigía Pío del Río-Hortega, al que siempre reconoció como su principal
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maestro en la investigación, y del que aprendió el rigor y la seriedad con que ésta debía
siempre llevarse a cabo. Allí trabajó inicialmente con Jiménez de Asúa, Román Alberca y
Collado, y también con Sánchez-Lucas, becario del Dr. Calandre, con quien firmaría en
1923 su primera publicación científica: “Sobre la existencia de cromoblastos en el epi-
telio esclero-corneal”, que vio la luz en el Boletín de la Sociedad Española de Biología”.
En los años sucesivos, a medida que el prestigio de Don Pío iba creciendo, se fueron
integrando en el Laboratorio figuras del relieve de Isaac Costero, Penfield, Pérez Lista,
Ortiz Picón, Llombart, con los que Vara mantuvo una relación continuada.
Las plazas de alumno interno de la Facultad de Medicina y de la Beneficencia Provincial
de Madrid le posibilataron la formación con Don León Cardenal y el Dr. Marañón, que
junto con del Río-Hortega, fueron los tres más sólidos pilares sobre los que se asentó su
formación clínica y académica.
Ya antes de licenciarse, pasó el verano de 1924 en el sanatorio Schweizerhof, de Davos
(Suiza), estudiando el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Inmediatamen-
te después de su graduación, la propia Facultad de Medicina de Madrid le concedió una de
las becas sufragadas por la Casa Schering para especializarse en Alemania, en concreto
en la Clínica Quirúrgica Universitaria  y en el Instituto Robert Koch de Berlín, junto a los
profesores Bier y Feldt. Tras una corta estancia en Madrid, que aprovechó para ganar una
plaza de médico de guardia del Hospital Provincial, a finales de 1927 regresó a Alemania,
pensionado en esta ocasión por la Academia Médico-Quirúrgica de Madrid, con el objetivo
de realizar su tesis doctoral en Königsberg, en el servicio del profesor Läwen.
Estando allí la Diputación Provincial de Burgos decidió sacar a oposición la vacante de
cirujano de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia. Vara se presentó y la
obtuvo por unanimidad, iniciando su actividad profesional en Burgos a principios de
diciembre de 1928. A los pocos días, Wenceslao López Albo le ofreció la jefatura del
servicio de Tisiología y Cirugía Torácica de la Casa de Salud Valdecilla, que se estaba
configurando, y poco después la de Aparato Digestivo, más acorde con sus intereses,
que en un principio aceptó, sin que finalmente llegase a tomar posesión de la misma2 .
La profunda reestructuración de la asistencia quirúrgica que acometió en su servicio del
Hospital Provincial burgalés, culminó en 1932 con la inauguración del nuevo Pabellón de
Cirugía, a la que asistieron Marañón y del Río-Hortega, en el que aplicó todas sus ideas
acerca de cómo debía funcionar un centro moderno de esas características.
A finales de 1934 obtuvo por oposición la cátedra de Patología quirúrgica de Cádiz, de la
que finalmente obtuvo la excedencia meses más tarde.
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La primera reunión de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), en
la que se le encomendó en unión de los profesores Cortés, Argüelles, y Bastos Ansart, una
ponencia sobre Patología de la hidrartosis, le llevó a Barcelona en junio de 1936. De allí partió
para Heidelberg donde deseaba perfeccionar la técnica de la raquianestesia ideada por Kirschner.
Al estallar la Guerra Civil se encontraba en Berlín, visitando a la familia de su esposa. De
inmediato regresó a Burgos, y tras una corta estancia en un hospital de sangre en el
frente de Villarcayo, fue designado Jefe de los Servicios de Cirugía de Guerra de la Plaza
de Burgos en 1937. Al año siguiente se le encomendó la recién creada jefatura del
Servicio de Neurocirugía correspondiente a la VI Región Militar, lo que le proporcionó la
oportunidad de tratar un gran número de patologías craneoencefálicas, y de constituirse
en uno de los pioneros de la práctica y de la enseñanza de la neurocirugía en España.
En 1942 solicitó su reingreso en la universidad. Pasado el correspondiente proceso de
depuración política, obtuvo por concurso de traslado, ya en 1943, la cátedra de Patología
quirúrgica de Valladolid, en la permaneció durante diez años, compatibilizándola con su
trabajo en el Hospital Provincial de Burgos. Fueron años de intenso esfuerzo, en los que
empezó a configurarse su escuela quirúrgica.
Tras algunos previos intentos fallidos, en 1953 logra la cátedra de Patología y Clínica
quirúrgica III de la Universidad Central de Madrid. Pasado un primer periodo en que tiene
que esforzarse en organizarla y dotarla conforme a sus criterios clínicos y académicos,
venciendo algunos obstáculos; comienza para el Dr. Vara una etapa de consagración
profesional, en la que no se olvida de los años precedentes, organizando en Burgos unos
Cursos de Cirugía para Posgraduados, a los que, como pronto veremos, invita a relevan-
tes personalidades de la cirugía catalana.
La segunda parte de los años cincuenta y la década de los sesenta es época de nombra-
mientos, reconocimientos e íntimas satisfacciones. En 1962 con un discurso sobre El
problema del edema cerebral, contestado por Pedro Laín Entralgo, ingresa en la Real
Academia de Medicina; es ya director de la primera Escuela Profesional de Neurocirugía
de España, y pronto lo va a ser del Servicio de Cirugía Experimental del CSIC.
Al cumplir los setenta años, el 20 de marzo de 1974, quedó jubilado de su cátedra
universitaria. Pocas semanas después tuvo la satisfacción de contestar el discurso de
ingreso de su viejo amigo el prof. Piulachs, en la Real Academia de Medicina. Lejos
estaba entonces de saber que éste moriría repentinamente el 25 de marzo de 1976, y
que también la Academia madrileña le encargaría a él su discurso necrológico3 .
La jubilación no le restó un ápice de sus inquietudes científicas e intelectuales. Colabo-
ra con la Facultad de Medicina de Granada, de la que fue nombrado Doctor Honoris
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causa en 1980; viaja a China, sigue operando y publicando, hasta que también de una
manera inopinada, fallece el 3 de agosto de 1982.
FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE RAFAEL VARA LÓPEZ: EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE BURGOS
Tras la muerte del Dr. Vara, y de su esposa a finales de la década de los noventa del
pasado siglo, sus herederos, conocedores de la profunda vinculación que les unía con la
ciudad de Burgos, iniciaron negociaciones con su Ayuntamiento para donarle de manera
oficial, todos los fondos documentales y la biblioteca de su padre. Este proceso culminó
felizmente en abril del año 2000, con la aceptación por parte de la ciudad de la totalidad
del legado4 , que fue depositado para su catalogación y estudio en el Archivo Municipal,
con excepción de los libros que se llevaron a la Biblioteca Pública de Gamonal, donde
siguen en la actualidad.
Dos años más tarde, el jueves 23 de mayo de 2002, materializado ya el traslado de la
totalidad del conjunto documental, el Ayuntamiento burgalés ofreció un homenaje a la
figura del Dr. Vara, en el que se visitó el Archivo Municipal, viendo sus miles de historias
clínicas ya clasificadas5 .
El que se ha denominado Fondo Vara comprende un numerosísimo conjunto de documen-
tos de muy variada índole: personal, clínica, administrativa, académica, económica; en
relación con sus sucesivas etapas vitales. Probablemente los grupos más amplios y signi-
ficativos sean el de sus historias clínicas, en especial de su clientela particular, más de
15.000; y su epistolario, un corpus de aproximadamente 20.000 cartas, entre las recibidas
y las copias de las que él envió; que abarca de 1927 hasta su muerte en 1982, de muy
variada temática, y firmadas por muy diversas personas, algunas de ellas de gran relieve en
la vida científica y médica española, e incluso europea, del siglo XX , como Gregorio Mara-
ñón, Carlos Jiménez Díaz, Agustín Pedro Pons, Pío del Río-Hortega, el Dr. Penfield, Antonio
Trías y Pujol, Manuel Bastos Ansart, entre otros muchos.
Este epistolario va a ser la fuente fundamental en la que se va a apoyar esta comunicación.
LAS RELACIONES ENTRE RAFAEL VARA LÓPEZ Y BARCELONA A TRAVÉS DE SU
CORRESPONDENCIA
Son numerosas y variadas las posibilidades de analizar la vinculación de una persona
con una determinada ciudad, país o institución; en este trabajo trataremos de abordar
las relaciones del Dr. Vara López con Barcelona basándonos en el estudio de las cartas
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que se intercambiaron entre él y un conjunto de médicos con residencia y ejercicio en la
capital de Cataluña entre 1930 y 1960. ¿Por qué se han escogido estas fechas?. La
inicial supone el principio de su asentamiento profesional en Burgos, con la asunción de
unas responsabilidades y una significación propias. La final se ha decidido para asegu-
rar un cierto alejamiento de los hechos más recientes, que garantice la, a mi juicio,
necesaria perspectiva.
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE RAFAEL VARA LÓPEZ Y
MÉDICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA CONSERVADA EN EL ARCHIVO MUNICIPAL
DE BURGOS (1930-1960)
Año                Cartas recibidas                  Cartas enviadas               Total
1930 - - -
1931 1 - 1
1932 - - -
1933 1 - 1
1934 - - -
1935  1 - 1
1936... - - -
1950 2 - 2
1951 - - -
1952 1 - 1
1953                           -                                           -                              -
1954                           7                                           7                           14
1955 5 7 12
1956 10 16 26
1957 10  3 13
1958 2 - 2
1959 2 3 5
1960 14 8 22
Total 56 44 100
Fuente: Archivo Municipal de Burgos, Fondo Dr. Vara, cajas 313-319. Elaboración propia.
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MÉDICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA CON LOS QUE RAFAEL VARA LÓPEZ
MANTUVO CORRESPONDENCIA ENTRE 1930 Y 1960
Médico                     Cartas recibidas           Cartas enviadas        Total
1. Alonso, Tomás 2 - 2
2. Arasa, F. 1 - 1
3. Aznar, Manuel (1) - 2 2
4. Bastos Ansart, Manuel 5 6 11
5. Barraquer Ferré, L. - 2 2
6. Caralps, Antonio 3 3 6
7. Cardenal, Vda. de (1) 1 - 1
8. Carreras Roca, Manuel 1 - 1
9. Colom Bragulat, Juan 1 - 1
10. Espadaler Medina, José M. 11 - 11
11. Fernández Cruz, - 1 1
12. Font Solá, Magín 2 - 2
13. Jimeno Vidal, F. 3 5 8
14. Ley Gracia, Adolfo 4 3 7
15. Pallarés Ugé, Magín 1 - 1
16. Paravisini Parra, José 2 2 4
17. Pedro Pons, Agustín - 1 1
18. Pi-Figueras, J. 1 - 1
19. Piulachs Oliva, Pedro 2 4 6
20. Puig  Lacalle, J. 1 1 2
21. Puig-Sureda Sais, Juan - 1 1
22. Puigvert, Antonio 2 2 4
23. Raventós Moragas, Antonio 1 - 1
24. Rodríguez Arias, B. - 1 1
25. San Ricart, Ramón 1 1 2
26. Sánchez-Lucas, Julio G. - 1 1
27. Santa Olalla, José M. 1 - 1
28. Sitges, Antonio 1 - 1
29. Soler Dopff, Carlos 2 - 2
30. Soler Roig, 5 5 10
31. Subirana, A. - 1 1
32. Tolosa Colomer, Eduardo 1 1 2
33. Trías Pujol, Antonio - 1 1
34. Usandizaga Soraluce, Manuel 1 - 1
 Total 56 44 100
(1) No son médicos.
Fuente: Archivo Municipal de Burgos, Fondo Dr. Vara, Cajas 313-319. Elaboración propia.
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MÉDICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA CON LOS QUE EL DR. VARA LÓPEZ
MANTUVO UNA CORRESPONDENCIA MÁS FRECUENTE EN EL PERIODO 1930-1960
                 Médico                                             N° de cartas intercambiadas
1. Bastos Ansart, Manuel 11
2. Espadaler Medina, José M. 11
3. Soler Roig, 10
4. Jimeno Vidal, F. 8
5. Ley Gracia, Adolfo 7
6. Caralps, Antonio 6
7. Piulachs Oliva, Pedro 6
8. Paravisini Parra, José 4
9. Puigvert, Antonio 4
Total 67
Fuente: Archivo Municipal de Burgos, Fondo Dr. Vara, Cajas 313-319. Elaboración propia.
El Fondo Vara custodiado en el Archivo Municipal de Burgos comprende un total de 8178
cartas, catalogadas en las cajas 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319, fechadas entre 1930
y 1960, de las que 4332 –el 53%- le fueron enviadas a Rafael Vara López, y las 3846
restantes son en buena medida, aunque no todas, copias mecanografiadas de las
contestaciones que él envió; que tuvo la costumbre de realizar y conservar desde 1939.
Como es lógico la temática de este corpus epistolar es amplísima. Aparte de las cartas
de más puro contenido clínico, hay otras muchas de carácter administrativo, económico,
familiar o personal. Para la realización de este trabajo he decidido seleccionar
exclusivamente las enviadas o recibidas por médicos con residencia en la ciudad de
Barcelona –en realidad no se encuentra correspondencia mantenida con facultativos
residentes en ninguna otra localidad de Cataluña-, con una pequeña excepción de la
que luego hablaremos. En conjunto son 100 cartas –el 1,222% de este periodo-, de las
que 56 fueron remitidas a Vara por médicos de Barcelona, y las 46 restantes enviadas
por éste. No es un número alto en términos absolutos, pero si lo suficiente para permitir
su análisis.
No fueron estas 100 las únicas cartas que recibió Rafael Vara desde Barcelona en estos
años, hubo bastantes más agrupables en dos tipos principales. Las procedentes de
pacientes que le formulaban consultas, que querían ser operados por él, o que ya lo
habían sido; y de manera especial la correspondencia mantenida con industrias de
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carácter sanitario, de instrumental quirúrgico, material clínico, mobiliario y equipamiento
diverso; muy abundante en los años previos a la Guerra Civil, en que se construyó y dotó
el Pabellón de Cirugía del Hospital Provincial burgalés6 .
En la esfera de lo personal se encuentran las misivas que a lo largo de los años intercambió
con su hermana, Sor Antonia Vara, religiosa salesiana, residente mucho tiempo en el
convento de Sarriá.
Desde el punto de vista cronológico el centenar de cartas que analizamos se distribuye
en un pequeño primer grupo en los años previos a la Guerra Civil, relacionado con la
publicación de trabajos en la Revista Médica de Barcelona7 ; viene después un cese
absoluto de la correspondencia durante la guerra y toda la década de los cuarenta, para
reanudarse tímidamente en 1950, y ya con la más alta densidad entre 1954 y 1957,
situándose en 1956 el punto máximo, con 26 cartas intercambiadas; se reduce mucho
en 1958 y 1959, para elevarse de nuevo en 1960.
La abundancia de cartas en los años centrales de la década de los cincuenta está
directamente relacionada con un proyecto que Rafael Vara puso en marcha por esas
fechas. Al marchar a Madrid en 1953 quiso evitar su desvinculación profesional con
Burgos, creando bajo los auspicios de la Facultad de Medicina de Valladolid y con el
patrocinio de la Diputación Provincial burgalesa, unos Cursos de Cirugía para
Postgraduados. Estos Cursos fueron tres, en 1954, 1955 y 1956, aunque hubo un cuarto
en 1958, ya bajo la dirección de su ayudante en Burgos, el Dr. Inclán Bolado, en el que
Vara no participó. Se desarrollaban en verano y tenían una finalidad eminentemente
práctica. En cada uno de ellos Vara escogía un tema central, y pedía la colaboración a
una serie de profesores o cirujanos de relieve, en torno a diez, a los que encargaba
diferentes ponencias que permitiesen abordar los últimos avances en el campo
seleccionado. Los alumnos, todos cirujanos en formación, podían poner en práctica lo
escuchado en los quirófanos del Hospital Provincial burgalés.
A estos Cursos Vara invitó a diversos cirujanos catalanes de prestigio, con los que mantenía
contactos profesionales o relaciones de amistad, lo que generó un considerable
intercambio epistolar. En el primero participaron los Dres. Bastos Ansart y Jimeno Vidal,
y en el tercero Antonio Caralps, Pedro Piulachs, José Paravisini y Soler Roig.
El resto de las cartas ofrece una temática muy variada: mutuas felicitaciones por
nombramientos, condecoraciones o libros publicados; circulares de secretarias de
sociedades científicas; invitaciones para participar en congresos o cursos; solicitudes
de separatas o ponencias. De especial significado es la enviada por Rafael Vara a
Antonio Trías y Pujol, exiliado en Bogotá, en diciembre de 1956, en la que le agradece la
remisión de un amplio artículo escrito con motivo de las Bodas de Plata de su promoción,
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titulado Confiteor me, con cuyas reflexiones acerca de la enseñanza de la medicina se
manifiesta completamente de acuerdo, y al que le hubiese gustado recibir unas semanas
antes para poder citarlo en la apertura de curso de la Academia de Cirugía de Madrid8 .
El centenar de cartas que estudiamos fue escrito por, o dirigido a 34 personas distintas,
todas ellas médicos residentes en la ciudad de Barcelona, a excepción de dos: Manuel
Aznar, director de La Vanguardia, al que Vara solicitó primero, y agradeció después la
publicación de un artículo necrológico glosando la figura de su maestro, el Dr. León
Cardenal, que acababa de fallecer9 ; y la viuda del propio prof. Cardenal, que desde
Madrid, le manifestó su gratitud por este escrito, en su nombre y en el de sus hijos.
Entre estas 34 personas figuran personalidades de gran relieve en la cirugía catalana del
segundo tercio del siglo XX: Pí-Figueras, Puig-Sureda, Raventós Moragas, Jimeno Vidal,
Puigvert, Sitges Creus, Piulachs Oliva; y de una manera muy especial neurólogos y
neurocirujanos prestigiosos: Barraquer Ferré, Espadaler Medina, Rodríguez Arias, San
Ricart, Subirana, Tolosa Colomer. También mantuvo contactos epistolares con dos viejos
compañeros de la Casa de Salud Valdecilla, posteriormente catedráticos de la Facultad
de Medicina de Barcelona: Julio G. Sánchez-Lucas y Manuel Usandizaga Soraluce.
Fue con Manuel Bastos Ansart, con quien ya había mantenido contactos científicos en
su etapa madrileña previa a la Guerra Civil, con quien mayor número de cartas intercambió,
11 en total, en relación con su primer Curso de Cirugía para Postgraduados, y con la
asistencia a las Jornadas Médicas que se celebraron en Bruselas en junio de 1955, a las
que Vara fue invitado por mediación de Bastos10 . Otras 11 cartas recibió de José María
Espadaler, aunque en este caso eran en su mayoría circulares, remitidas en función de
su cargo de secretario de la Sociedad Española de Neurología. Con el Dr. Soler Roig
cruzó 10 cartas con motivo de su participación en el tercer Curso de Cirugía para
Posgraduados, y la posterior presencia de Vara en otro curso de similares características
organizado por Soler Roig en 196011 . Francisco Jimeno Vidal, al que conoció en la primera
reunión de la SECOT en junio de 1936, y con el que mantuvo con posterioridad cordiales
relaciones, hasta su fallecimiento en 1978, fue otro de sus más frecuentes interlocutores
en este periodo.
Las 2 cartas que recibió, y las 4 que envió al Dr. Piulachs en estos años, quizá no
traslucen lo suficiente la gran amistad que les unió, fruto de la cual fue, como ya hemos
anticipado, la elección de Vara para responderle en su discurso de ingreso en la Real
Academia Nacional de Medicina en 197412 ; y el discurso necrológico que de su amigo
pronunció Rafael Vara en la misma institución, dos años después; cuyo texto apareció
en diversas publicaciones científicas13 .
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Para finalizar este trabajo vamos a incluir en forma de apéndice documental un resumen
de estas cien cartas que hemos analizado, siguiendo para ello un doble orden cronológico
y temático, que haga más fácil su comprensión secuencial. En cada una de ellas se
incluye su fecha, su referencia documental en el Fondo Vara del Archivo Municipal de
Burgos, su remitente y su destinatario, con sus respectivas direcciones, y un extracto  de
su contenido.
APÉNDICE  DOCUMENTAL
Correspondencia entre el Dr. Rafael Vara López y médicos de la ciudad de Barcelona entre 1930 y 1960
1
1931 (junio-23) / DV-313/5-66
Carlos Soler Dopff, Revista Médica de Barcelona, Vía Layetana 30, Barcelona  a  Rafael Vara López (RVL), Burgos (Bu)
Hace referencia a la imposibilidad de publicar un trabajo científico de Vara en la Revista Médica de Barcelona, por la
dificultad de reproducir algunas imágenes radiológicas. Trabajo que ha quedado archivado y a disposición del autor.
2
1933 (oct-1933) / DV-313/7-28
Carlos Soler Dopff, Revista Médica de Barcelona, Barcelona  a  RVL (Bu)
Acusa recibo de un giro de 40 ptas., importe de las separatas de su trabajo “Lesiones histopatológicas del nervio
frénico en la tuberculosis pulmonar”, publicado en la Revista Médica de Barcelona.
3
1935 (ener-2) / DV-313/9-9
Dr. M. Pallarés, Paseo de Gracia 79, Barcelona  a  RVL (Bu)
Le felicita por su triunfo en las oposiciones a la cátedra de Patología quirúrgica de Cádiz, en las que él también ha
participado, y que considera absolutamente justo.
4
1950 (ener-28) / DV-314/14-4
Dr. J. Pí-Figueras, Avda. Glmo. Franco 488 4°, Barcelona  a RVL (Bu)
Le agradece el envío de un ejemplar de su libro La Craniectomía a través de los Siglos, y le felicita por la labor
realizada.
5
1950 (nov-1) / DV-314/14-14
M. Usandizaga, Santaló 11, Barcelona  a  RVL (Bu)
Celebra su “contagio del virus histórico”, y elogia la monografía sobre la historia de la craniectomía, que le ha
remitido; le anima a seguir en esta línea.
6
1952 (jun-17) / DV-314/16-18
Dr. Raventós Moragas, cirujano del Hospital de San Pablo, Barcelona  a  RVL (Bu)
Suplica que no renuncie a formar parte del tribunal de oposiciones a la cátedra de Patología quirúrgica de Barcelona, en
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unión de los profesores Cortés Lladó, Morales Aparicio, Piulachs y Martín Lagos como Presidente; pues en ese caso sus
sustituto no tendrá la energía suficiente para resistirse a las maniobras previas para porenciar a uno de los candidatos.
7
1954 (mar-3) / DV-314/18-310
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le ruega acepte apadrinar la tesis doctoral de un joven médico que trabaja en su servicio, Fabían Isamat, cuyo padre
es gran amigo suyo y del Dr. Usandizaga; basada en un estudio clínico y anatomopatológico de la cisticercosis
cerebral. Desea defenderla antes de su marcha a EEUU, donde va a continuar su formación como neurocirujano.
Le felicita, también, por su elección como catedrático de la Universidad de Madrid.
8
1954 (mar-11) / DV-314/18-23
RVL (Ma)  a  Dr. Adolfo Ley Gracia, Barcelona (copia mecanografiada)
Agradece su felicitación por su traslado a Madrid. Está dispuesto a hacer todo los posible por Don Fabián Isamat,
aunque considera que su tesis debe ir avalada por quien la ha dirigido, según el criterio seguido en su cátedra.
9
1954 (may-20) / DV-314/18-66
RVL (Ma)  a  Dr. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)
Le invita a participar en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, que centrado en avances de la traumatología, y bajo
los auspicios de la Facultad de Medicina de Valladolid, se ha de celebrar en burgos del 15 de julio al 8 de agosto del
año en curso. Propone como tema de su conferencia: “Enclavijamiento intramedular. Indicaciones”. Ruega confirmación
de su aceptación.
10
1954 (jun-10) / DV-314/18-67
Dr. F. Jimeno Vidal, Director del Instituto y de la Clínica de Traumatología, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona  a
RVL (Ma)
Acepta gustoso la invitación que se le ha formulado. Ruega que se cambie la palabra “enclavijamiento”, por
“enclavación” o “enclavado”.
11
1954 (jul-7) / DV-314/18-441
Dr. F. Jimeno Vidal, Director del Instituto y de la Clínica de Traumatología, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona  a
RVL (Ma)
Agradece de nuevo la invitación para participar en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, y ruega, si es posible, se
cambie la fecha de su intervención, prevista para el día 21, por el lunes 26 de julio, o 2 de agosto. Ruega, también,
dispongan de un proyector cinematográfico de 16 m/m, para ilustrar su conferencia con dos películas.
12
1954 (jul-10) / DV-314/18-441
RVL (Ma)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)
De acuerdo con sus deseos se permuta la fecha de su conferencia con la del Dr. Inclán, esperándole en Burgos el
26 de julio, con un proyector a su disposición.
13
1954 (jul-15) / DV-314/18-442
RVL (Ma)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)
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Le comunica que su conferencia tendrá lugar a las 8 de la noche en el Salón de Actos de la Diputación Provincial, y
que tiene reservada una habitación doble en el Hotel Condestable.
14
1955 (sept-20) / DV-315/1-293
RVL (Bu)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Barcelona (copia mecanografiada)
Ruega el envío del texto de la conferencia que pronunció en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, una de las pocas
que faltan para completar la publicación prevista. Agradecería, así como la Diputación, la más rápida remisión posible.
15
1955 (oct-28) / DV-315/1-294
Dr. F. Jimeno Vidal, Director del Instituto y de la Clínica de Traumatología, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona  a
RVL (Bu)
Pide perdón por su tardanza, y se compromete a remitir el manuscrito original a mediados del próximo mes de
diciembre.
16
1955 (nov-3) / DV-315/1-331
RVL (Ma)  a  Dr. F. Jimeno Vidal, Pasaje de la Concepción 13, Barcelona (copia mecanografiada)
Agradece su compromiso de remitir el texto de su conferencia, a la que puede añadir la iconografía que estime
precisa.
17
1954 (may-20) / DV-314/18-70
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos, Barcelona (copia mecanografiada)
Le invita a participar en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, que bajo los auspicios de la Facultad de Medicina
de Valladolid, se va a celebrar en Burgos del 15 de julio al 8 de agosto del año en curso. Le propone como tema de
su conferencia: “Previsión de los retardos de consolidación y tratamiento de la pseudoartrosis”. Ruega confirmación
de su aceptación.
18
1954 (jun-2) / DV-314/18-71
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta con gusto la invitación que se le ha formulado. Propone como título de su conferencia: “Algunas aportaciones
a la cirugía de la pseudoartrosis”, pues la mejor prevención de los retardos de consolidación, es un buen tratamiento
de las fracturas. Ruega que se fije su conferencia para después del 25 de julio, fecha a partir de la cual ya se
encuentra en San Sebastián.
19
1954 (jul-15) / DV-314/18-444
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acusa recibo del programa de las conferencias del I Curso de Cirugía para Postgraduados a celebrar en Burgos, y se
muestra de acuerdo con la fecha señalada para su intervención.
20
1954 (jul-15) / DV-314/18-445
RVL (Ma) a Prof. Dr. Manuel Bastos Ansart, Barcelona (copia mecanografiada)
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Le comunica que su conferencia del 3 de agosto se celebrará a las 8 de la noche en el Salón de Actos de la
Diputación Provincial. Tiene reservada habitación en el Hotel Condestable.
21
1955 (sept-20) / DV-315/1-89
RVL (Bu)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona (copia mecanografiada)
Le ruega la remisión del texto de la conferencia que pronunció en el pasado Curso de cirugía para Postgraduados,
junto con la oportuna iconografía, pues la Diputación provincial tiene gran interés en su publicación en un tomo, en
unión con todas las restantes.
22
1955 (oct-20) / DV-315/1-90
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Bu)
Envía el original de su conferencia en el I Curso de Cirugía para Postgraduados, con 30 figuras para ilustrarla. Ruega
le disculpe ante el Presidente de la Diputación por no haberlo hecho antes. Promete enviar una separata de sus
impresiones sobre Copenhague, que se va a publicar en la revista de los Colegios Médicos.
23
1955 (nov-3) / DV-315/1-333
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona (copia mecanografiada)
Acusa recibo del original de su conferencia y de su atenta carta. Tendrá sumo gusto en leer sus impresiones sobre
Copenhague.
24
1954 (nov-5) /  DV-314/18-558
Dr. M. Carreras Roca, de la Real Academia de Medicina de Barcelona, Paseo de Gracia 98 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Envía un ejemplar de la publicación Archivos Médico-Biográficos, de la que ha asumido la dirección, y que tiene como
objetivo recoger una galería de las figuras más representativas de la historia de la medicina española. Desea que una
de ellas sea la suya, para lo cual le ruega le remita un bosquejo biográfico con dos fotografías, e indique un trabajo
que desee se reproduzca en sus páginas. Agradece de antemano su colaboración.
25
1954 (nov-24) / DV-314/18-598
Dr. Ramón San Ricart, Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona, Clínica: Ballester 69-71, Barcelona
a  RVL (Ma)
Le felicita por las obras de la Clínica de Neurocirugía que le están construyendo en su servicio universitario. En su
calidad de miembro del tribunal que juzga las tesis doctorales que optan al Preio Extraordinario, le recomienda la del
Dr. Salamero Reymundo, hijo de un compañero suyo de la Real Academia, sobre Esferotransporte. Nueva prueba para
el estudio del funcionalismo tubárico.
26
1954 (dic-15) / DV-314/18-251
RVL (Ma)  a  Dr. Ramón San Ricart, Ballester 69, Barcelona     (copia mecanografiada)
Le comunica que al recibir su carta la propuesta para los premios extraordinarios ya se había efectuado, de cualquier
modo nada se podría haber hecho, porque la tesis recomendada obtuvo sobresaliente por mayoría, y no por
unanimidad.
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27
1955 (ener-27) / DV-315/1-440
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Expone que a petición de los organizadores de la Jornadas Médicas que han de celebrarse en Bruselas del 10 al 14
de junio próximos, ha dado su nombre como conferenciante español que ha de pronunciar una de las lecciones
magistrales. Pondera el buen trato que dispensan los belgas, y ruega que la invitación sea aceptada.
28
1955 (feb-15) / DV-315/1-441
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona (copia mecanografiada)
A pesar de los numerosos compromisos profesionales adquiridos, dado el interés que muestra, acepta su proposición,
y la invitación de los colegas belgas.
29
1955 (feb-22) / DV-315/1-442
Dr. Manuel Bastos Ansart, Paseo de la Bonanova 22, Barcelona  a  RVL (Ma)
Muestra su alegría por la aceptación de la invitación. El Dr. Mayer, director de las Jornadas belgas, estaría encantado
si el tea escogido para su conferencia versase sobre un asunto de cirugía visceral. Le da su dirección para que se
pongan de acuerdo.
30
1955 (mar-1) / DV-315/1-443
RVL (Ma)  a  Dr. Manuel Bastos Ansart, Barcelona (copia mecanografiada)
Escribirá al Dr. Mayer proponiendo el tema de su conferencia, que procurará esté de acuerdo con sus deseos. Espera
coincidir con Bastos en Bruselas y Copenhague.
31
1955 (mar-23) / DV-315/1-519
Dr. E. Tolosa, Plarón 7, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le anima a participar en una reunión científica de la Sociedad Española de Neurología, si es que todavía no se ha
decidido a ello. Le gustaría que aportase su gran experiencia sobre “Traumatismos craneocerebrales”.
32
1955 (mar-26) / DV-315/1-145
RVL (Ma)  a  Dr. Eduardo Tolosa, Platón 7, Barcelona (copia mecanografiada)
Encuentra imposible hacer una revisión de su experiencia sobre “Traumatismos craneocerebrales”, por la escasez
de tiempo disponible. Procurará asistir a la reunión, por el gusto de encontrarse con sus viejos compañeros y amigos,
aunque este propósito tampoco está exento de dificultades dada la magnitud de su trabajo.
33
1956 (ener-129 / DV-315/2-5
RVL (Ma)  a  Dr. P. Piulachs, Avda. del Generalísimo 439, Barcelona (copia mecanografiada)
Agradece el recibo, por intermedio de la editorial Vergara, de sus Lecciones de Patología quirúrgica.
34
1956 (may-3) / DV-315/2-186
RVL (Ma)  a  Dr. Antonio Caralps, Gerona 18, Barcelona (copia mecanografiada)
Le invita a pronunciar una conferencia, a ser posible sobre “Tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón”, en el
marco del III Curso de Cirugía para Posgraduados, que se va a celebrar en Burgos del 1 al 15 de agosto, en el que
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se tratarán “Algunos problemas actuales de cirugía torácica”.. Ruega una pronta contestación para confeccionar el
programa.
35
1956 (may-14) / DV-315/2-187
Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta gustoso la invitación que se le formula. Únicamente estará en España entre el 5 y el 11 de agosto, pues antes
y después tiene compromisos en Marsella y Colonia.
36
1956 (jul-9) / DV-315/2-399
RVL (Ma)  a  Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona (copia mecanografiada)
Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que se le señala la fecha del 9 de agosto para
su conferencia. En el Hotel Condestable tiene reservada habitación.
37
1956 (jul-24) / DV-315/2-400
Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona  a  RVL (Ma, Bu)
Envía currículum  vitae con sus principales nombramientos e innovaciones quirúrgicas.
38
1956 (jul-26) / DV-315/2-651
Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona  a  RVL (Bu)
Ruega le indiquen la hora y el lugar donde se pronunciarán las conferencias del III Curso de Cirugía para Postgraduados.
39
1956 (jul-28) / DV-315/2-651(bis)
RVL (Bu)  a  Dr. Caralps, Gerona 18, Barcelona (copia mecanografiada)
Le comunica que su conferencia del día 9 de agosto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos, a las 8 de la noche.
40
1956 (may-3) / DV-315/2-206
RVL (Ma)  a  Dr. J. Paravisini, Muntaner  354, Barcelona         (copia mecanografiada)
Le invita a pronunciar una conferencia, a ser posible sobre “Tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral”, en el
marco del III Curso de Cirugía para Postgraduados, a celebrar en Burgos del 1 al 15 de agosto, centrado en el estudio
de “Algunos problemas actuales de cirugía torácica”. Ruega una pronta contestación para confeccionar el programa.
41
1956 (jun-2) / DV-315/2-207
Dr. José Paravisini Parra, Cirugía Cardio-Vascular, Muntaner 354 1° 1, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta la invitación y el tema que se le propone.
42
1956 (jul-9) / DV-315/2-645(bis)
RVL (Ma)  a  Dr. José Paravisini Parra, Muntaner 354 1°1, Barcelona (copia mecanografiada)
Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que figura señalada su conferencia para el 26
del corriente a las 8 de la noche. Tiene reservada habitación en el Hotel Condestable.
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43
1956 (julio) / DV-315/2-645
Dr. José Paravisini Parra, Cirugía Cardio-Vascular, Muntaner 354 1°1, Barcelona  a  RVL (Ma)
Remite un breve currículum vitae. Ruega le envíe una reserva en el tren expreso para el 26 de julio, fecha de su
conferencia; a la que piensa apoyar con un film sobre estenosis mitral.
44
1956 (may-3) / DV-315/2-210
RVL (Ma)  a  Prof. Dr- Pedro Piulachs, Avda. del Generalísimo 439, Barcelona
(copia mecanografiada)
Le invita a pronunciar una conferencia, a ser posible sobre “Problemas del tratamiento quirúrgico de la angina
pectoris”, en el marco del III Curdo de Cirugía para Postgraduados, a celebrar en Burgos del 1 al 15 de agosto,
centrado en el estudio de “Algunos problemas actuales de cirugía torácica”. Ruega una pronta contestación para
confeccionar el programa.
45
1956 (may-20) / DV-315/2-11
P. Piulachs, Catedrático de Cirugía, Avda. Generalísimo Franco 439, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta complacido la invitación que se le formula, y pide excusas por la demora en contestar, debida a unos días de
ausencia.
46
1956 (jul-9) / DV-315/2-411
RVL (Ma)  a  Prof- Dr. P. Piulachs, Avda. del Generalísimo Franco 439, Barcelona
(copia mecanografiada)
Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que se le señala la fecha del 30 de julio para
su intervención. En el Hotel Condestable tiene reservada habitación.
47
1956 (jul-28) / DV-315/2-412
RVL (Bu)  a  Piulachs, Generalísimo Franco 439, Barcelona (copia telegráfica)
Confirma la fecha de su conferencia el día 30. Gestionará billete de vuelta en el TALGO el 31.
48
1956 (may-3) / DV-315/2-212
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Modolell 38, Barcelona (copia mecanografiada)
Le invita a participar con una conferencia sobre el “Tratamiento quirúrgico de las atresias, divertículos y estenosis de
esófago”, en el III Curso de Cirugía para Postgraduados, que organizado por la Universidad de Valladolid y la
Diputación provincial de Burgos, se va a celebrar en esta ciudad del 1 al 15 de agosto, y que estará centrado en
“Algunos problemas actuales de cirugía torácica”. Ruega una pronta contestación para confeccionar el programa.
49
1956 (may-25) / DV-315/2-213
Dr. Soler Roig, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acepta gustoso la invitación que se formula, y el tema propuesto. Ofrece un film sobre quistes hidatídicos de pulmón;
pregunta por la existencia de un proyector.
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50
1956 (jul-9) / DV-315/2-414
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Modolell 38, Barcelona (copia mecanografiada)
Adjunta el programa del III Curso de Cirugía para Postgraduados, en el que se señala la fecha del 6 de agosto para
su intervención. Aparte de la película sobre quistes hidatídicos de pulmón, le agradecería que presentase otra sobre
cáncer de esófago, existe proyector adecuado. En el Hotel Condestable tiene reservada habitación.
51
1956 (agost-11) / DV-315/2-415 (bis)
Dr. Soler Roig, Modolell 40, Barcelona  a  RVL (Bu)
Agradece las atenciones recibidas y la oportunidad de observar personalmente los cambios experimentados en la
ciudad de Burgos. En el mismo sentido ha escrito al Decano de la Facultad de Medicina de Valladolid y al Presidente
de la Diputación Provincial de Burgos.
52
1956 (may-5) / DV-315/2-221
RVL (Ma)  a  Dr. Puig Sureda, Barcelona (copia  mecanografiada)
Le presenta a A.C., condiscípulo y amigo, que tiene una lesión de recto y desea conocer su opinión sobre la conducta
a seguir.
53
1956 (may-30) / DV-315/2-252
RVL (Ma)  a  Dr. A. Subirana, Barcelona (copia mecanografiada)
Le comunica con satisfacción que el tribunal que juzgó las oposiciones a electroencefalografistas del SOE, ha
propuesto para una de las plazas a su sobrino y colaborador, el Dr. Oller Daurella, por el que estaba lógicamente
interesado.
54
1956 (agos-2) / DV-315/2-654
Dr. Magín Font Solá, Director médico de IFESA-Carlo Erba, Avda. Generalísimo Franco 578 bis Ppal., Barcelona  a
RVL (Ma)
Agradecería el envío de una separata de su trabajo sobre el empleo del Sky-Blue en cirugía gástrica, del que le ha
hablado su común amigo el Dr. Guillermo Angulo de la Wyeth de Filadelfia. Carlo Erba va a comercializar en España
algunos productos farmacéuticos de Wyeth, como la Wifentermina inyectable, amina vasopresora, con ventajas sobre
la noradrenalina.
55
1956 (oct-31) / DV-315/2-705
Dr. José M. Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL
(Ma) (carta circular)
Comunica que la Junta Directiva ha acordado la celebración de la Reunión anual estatutaria, el 20 de diciembre, en
los locales de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona. Cuentan con su asistencia y sus aportaciones, que
deberán remitirse antes del 5 de diciembre, para poder incluirse en el programa.
56
1956 (nov-14) / DV-315/2-497
RVL (Ma)  a  Dr. L. Barraquer Ferré, Lauria 102, Barcelona   (copia mecanografiada)
Le agradece el envío de una separata de su trabajo “A propos des complications nerveuses de la rachianaesthesie”,
Acta Neurol. Psichiatr. Belg. 56, 178-187 (1956).
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57
1956 (dic-9) / DV-315/2-539
RVL (Ma)  a  Dr. L. Barraquer Ferré, Barcelona (copia mecanografiada)
Repite el agradecimiento anterior.
58
1956 (dic-21) / DV-315/2-565
RVL (Ma)  a  Prof. Dr. Antonio Trías Pujol, Bogotá (copia ecanografiada)
Agradece que le enviase el artículo escrito con motivo de las Bodas de Plata de su promoción médica, titulado
Confiteor me. Le hubiese gustado recibirlo unas fechas antes para poder citarlo en el Discurso de Apertura de Curso
de la Academia de Cirugía de Madrid, del que le remite un ejemplar por correo separado. Se muestra por completo
de acuerdo con las reflexiones acerca de la enseñanza que contiene.
59
1957 (ener-14) / DV-316/1-484
José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL
(Ma) (carta circular)
Remite un programa provisional del I Congreso Mundial de Ciencias Neurológicas, y detalles sobre su organización,
inscripción y procedimiento para la remisión de comunicaciones.
60
1957 (ener-14) / DV-316/1-485
José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL
(Ma) (carta circular)
Comunica los acuerdos tomados en la pasada reunión anual de la Sociedad, celebrada el 20 de diciembre pasado.
Anuncia que la próxima Reunión bianual se desarrollará en Salamanca en el mes de abril del año en curso, y los temas
propuestos para su desarrollo.
61
1957 (feb-4) / DV-316/1-516
Dr. José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a
RVL (Ma) (carta circular)
Comunica que les ha sido denegada la tramitación del pago de las inscripciones en el Primer Congreso Internacional
de Ciencias Neurológicas; pero que los pagos pueden efectuarse a través de la Agencia de Viajes Wagons-Lits Cook.
62
1957 (mar-21) / DV-316/1-576
Dr. José María Espadaler Medina, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a
RVL (Ma) (carta circular)
Recuerda la conveniencia de inscribirse en el Primer Congreso Mundial de Ciencias Neurológicas, antes del 15 de
abril, pues a partir de esa fecha los derechos serán dobles.
63
1957 (ener-16) / DV-316/1-487
P. Piulachs, Catedrático de Cirugía, Avda. Generalísimo Franco 439, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le agradece el envío de su trabajo sobre Enseñanza de la cirugía, que ha leído con interés y aprovechamiento.
José Manuel López Gómez
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64
1957 (ener-31) / DV-316/1-509
Dr. A. Puigvert, Provenza 345, Barcelona  a  RVL (Ma)
Expone que por indicación del Dr. Lorenzo Velásquez, le ha incluido en el proyecto de un Symposium de medicina
española, a desarrollar en Ciudad Trujillo (República Dominicana), el próximo mes de abril. Desea saber si es de su
agrado participar en él.
65
1957 (mar-8) / DV-316/1-88
RVL (Ma)  a  Dr. A. Puigvert, Barcelona (copia mecanografiada)
Se muestra de acuerdo en participar en la reunión proyectada en Ciudad Trujillo, aunque para realizar cualquier tipo
de intervención neuroquirúrgica, precisa la colaboración de su equipo.
66
1957 (mar-26) / DV-316/1-581
Dr. Juan Colom Bragulat, Lecciones de Cátedra, Ronda de San Pedro 22 Ppal, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le invita a participar en la revista de nueva creación Lecciones de Cátedra, y le expone las condiciones para publicar
trabajos, en este nuevo proyecto editorial-
67
1957 (may-1) / DV-316/1-630
Dr. Puig Lacalle, IV Congreso del Mediterráneo Latino, Sección Cirugía General, Barcelona  a  RVL (Ma)
Remite de nuevo un cuestionario acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de recto en sus diversas modalidades,
y de un modo especial en los procedimientos conservadores del esfínter; para poder elaborar la ponencia que en
unión de los Dres. Pí-Figueras y Giménez Salinas, tiene encomendad en el IV Congreso del Mediterráneo Latino.
68
1957 (jun-6) / DV-316/1-213
RVL (Ma)  a  Dr. J. Puig Lacalle, Barcelona (copia mecanografiada)
Se ecusa por no poder cumplimentar adecuadamente el cuestionario que le ha remitido, debido a que casi la totalidad
de su archivo clínico sigue en Burgos, dado su volumen, a la espera de su traslado a Madrid.
69
1957 ( jun-28) / DV-316/1-728
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Junto al Dr. Tolosa le invita a tomar parte en la discusión sobre “Aneurismas y malformaciones vasculares
intracraneales”, tema del Symposium neuroquirúrgico, que se celebrará en Mallorca del 12 al 15 de agosto próximos,
con motivo del IV Congreso de la Sociedad de Cirugía del Mediterráneo Latino
70
1957 (jul-8) / DV-316/1-277
RVL (Ma)  a  Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318, Barcelona              (copia mecanografiada)
Agradece la invitación para participar en el IV Congreso de la Sociedad de Cirugía del Mediterráneo Latino, que no
puede aceptar, por tener dedicadas las fechas de su celebración a una estancia en Alemania. Ruega traslade su
pesar al Dr. Tolosa, junto a sus saludos.
71
1957 (oct-3) / DV-316/1-804
Dr. Magín Font Solá, Director medico de IFESA-Carlo Erba, Rosellón 186, Barcelona  a  RVL (Ma)
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Comunica que dispone de Chemicetina Succinato Erba (cloranfenicol levógiro), y que en caso de interesarle puede
remitirle muestras y referencias bibliográficas.
72
1958 (sf/junio) / DV-317/1-876
J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)
Pone en su conocimiento que en la última Junta directiva se acordó que la Reunión Bianual de la Sociedad se
celebrase en Murcia en otoño del año en curso, así mismo reseña las tres ponencias a tratar en ella.
73
1958 (sf/agost) / DV-317/1-946
J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)
Comunica que la Reunión Bianual a celebrar en Murcia ha sido fijada por la Junta directiva, a propuesta de su
organizador el Dr. Alberca, para los días 22 y 23 de noviembre próximos. Para la reunión ordinaria en Barcelona se
ha elegido el día 20 de diciembre. Los resúmenes de comunicaciones para ambas jornadas deben estar en ls
secretaría antes del 10 de noviembre.
74
1959 (abr-4) / DV-318/1-922
Dr. A. Puigvert, Provenza 345, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le ruega sea moderado con los honorarios de la intervención quirúrgica que ha practicado a la viuda de un magistrado,
vieja amiga suya, que le ha pedido su intercesión en esta petición.
75
1959 (abr-20) / DV-318/1-249
RVL (Ma)  a  Dr. A. Puigvert, Provenza 345, Barcelona (copia mecanografiada)
Comunica que tendrá muy presentes sus deseos a la hora de redactar la minuta de la intervención quirúrgica de la
señora por la que se ha interesado.
76
1959 (agost-17) / DV-318/1-513
RVL (Ma)  a  Prof. Dr. Fernández Cruz, Barcelona (copia mecanografiada)
Recomienda a Don Ramón Velasco Alonso, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Valladolid, de probados
méritos y capacidades, que se va a presentar a las oposiciones a las cátedras de Patología General de Granada y
Santiago, de cuyo tribunal forma parte el prof. Cruz Hernández.
77
1959 (sept-5) / DV-318/1-554
RVL (Ma)  a  Dr. Julio Sánchez Lucas, Vía Layetana 174, Barcelona (copia mecanografiada)
Le felicita por la concesión de la Gran Cruz de Sanidad.
78
1959 (oct-1) / DV-318/1-1223
J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)
Comunica que la próxima reunión anual de la Sociedad tendrá lugar el mes de diciembre. Dados los diez años de su
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fundación, se pretende darla un realce especial, con una sesión necrológica de homenaje a todos los socios
fallecidos, y de manera especial a su primer presidente el Dr. Barraquer Ferré, muerto recientemente.
79
1960 (ener-1) / DV-319/1-609
Dr. J.M. Espadaler Medina, Secretario Nacional de la Federación Mundial de Neurología, Miembro del Comité de
Redacción de World Neurology, Consejo de Ciento 318, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)
Informa sobre la creación de una revista, que va a ser el órgano oficial de la Federación Mundial de Neurología, titulada
World Neurology, dedicada a la neurología y ciencias afines; con carácter bimensual, su primer número está previsto
para julio del año en curso.. Describe sus futuros contenidos , y su objetivo de estrechar las relaciones entre todos
los neurólogos del mundo.
80
1960 (ener-9) / DV-319/1-620
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Supone que el Dr. Sixto Obrador, en su calidad de secretario de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, le habrá
comunicado ya los temas del próximo Congreso Mundial de Neurocirugía, que se celebrará el año venidero en
Washington. Como encargado de revisar las comunicaciones que se presenten a dicho congreso, le ruega las remita
antes del 1 de abril para su análisis.
81
1960 (ener-15) / DV-319/1-628
Dr. Soler Roig (Clínica), Vallmajor 23, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le invita a participar en el X Curso para Postgraduados, que versará sobre “Recientes avances en neurocirugía”.
Ruega que participe en él, pudiendo elegir fecha a su conveniencia entre el 30 de mayo y el 4 de junio.
82
1960 (mar-12) / DV-319/1-116
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Vallmajor 23, Barcelona (copia mecanografiada)
Se disculpa por el retraso en contestar su carta, y acepta participar en el X Curso de Postgraduados, con un tema
sobre “Quiste hidatídico de corazón”, con proyección de una película al respecto. Si es posible prefiere acudir un día
de primeros de junio.
83
1960 (abr-4) / DV-319/1-751
Dr. Soler Roig (Clínica), Vallmajor 23, Barcelona  a  RVL (Ma)
Agradece su participación en el próximo Curso de Cirugía para Postgraduados que está organizando. Precisa detalles
del alojamiento y transporte a Barcelona. Se muestra de acuerdo con el tema elegido, y soliocita otro más.
84
1960 (abr-28) / DV-319/1-776
Dr. Soler Roig (Clínica), Vallmajor 23, Barcelona  a  RVL (Ma)
Expone que puede llegar cuando desee entre el 1 y el 4 de junio. Propone añadir al tema de hidatidosis del corazón
otro sobre su experiencia en traumatismos de cráneo.
85
1960 (may-5) / DV-319/1-223
RVL (Ma)  a  Dr. J. Soler Roig, Vallmajor 23, Barcelona       (copia mecanografiada)
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En contestación a las cartas de 14 y 28 de abril, escoge el día 30 de mayo para dar su conferencia en Barcelona,
y el tema “Aspectos fisiopatológicos y técnicos que benefician la actual cirugía cerebral”, a la que se podría añadir
la proyección de un apelícula sobre quiste hidatídico del corazón.
86
1960 (jun-7) / DV-319/1-283
RVL (Ma)  a  Dr. Soler Roig, Vallmajor 23, Barcelona        (copia mecanografiada)
Agradece todas las atenciones recibidas durante su estancia en Barcelona, gratitud que también testimonian sus
colaboradores.
87
1960 (feb-15) / DV-319/1-660
F. Arasa, director de Folía Clínica Internacional, Redacción Editorial Glarma, Muntaner 303 1° 1, Barcelona  a  RVL
(Ma)
Le invita a formar parte del Cosejo Editorial de la revista Folía Clínica Internacional, que se amplía en 4 miembros, y
le expone los planes de expansión de la publicación, para los que solicita colaboración.
88
1960 (may-10) / DV-319/1-805
Dr. José M. Santa Olalla, Rambla del Prat 10, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le agradece el envió de unas radiografías de su hermana. Recuerda su vieja amistad con él y con Pedro Avellanosa,
en los años comunes en Burgos.
89
1960 (may-16) / DV-319/1-816
Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le envía el manuscrito de un artículo sobre compresión medular por displasia fibrosa que afectaba a la columna
vertebral, con el ruego de su publicación en la revista de Cirugía, Ginecología y Urología.
90
1960 (may-20) / DV-319/1-267
RVL (Ma)  a  Dr. Adolfo Ley Gracia, Muntaner 318 Ppal. 1°, Barcelona (copia mecanografiada)
Acusa recibo de su artículo sobre “Compresión medular por osteopatía fibrolipoidea”. Indica que ha sido remitido al
Dr. Rodríguez de Mata, redactor-jefe de Cirugía, Ginecología y Urología (Organo de la Asociación Española de
Cirujanos), para su publicación.
91
1960 (jun-23) / DV-319/1-315
RVL (Ma)  a  D. Manuel Aznar, Director de La Vanguardia, Barcelona (copia mecanografiada)
Con motivo de la muerte de su maestro el prof. León Cardenal, le ruega que permita la publicación en su periódico
de un artículo necrológico que ha redactado.
92
1960 (jul-3) / DV-319/1-344
RVL (Ma)  a  D. Manuel Aznar, Director de La Vanguardia, Barcelona    (copia mecanografiada)
Le agradece la publicación en su diario de las cuartillas que le remitió en homenaje al Dr. Cardenal.
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93
1960 (julio) / DV-319/1-857
Isabel T. de Cardenal, Madrid  a  RVL (Ma)
La viuda del Dr. León Cardenal le agradece en nombre propio y en de sus hijos el artículo necrológico que ha escrito
en La Vanguardia.
94
1960 (agost-1) / DV-319/1-413
RVL (Ma)  a  Dr. Rodríguez Arias, Vía Layetana 31, Barcelona   (copia ecanografiada)
Ante la imposibilidad de asistir al Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía Cardio-Vascular,  que se celebrará en
septiembre, por encontrarse en Londres, le ruega tenga la amabilidad de enviarle el Libro de Actas, previa remisión
de su importe.
95
1960 (oct-7) / DV-319/1-992
Dr. Tomás Alonso, Secretario-Tesorero de la Delegación Española de la Sociedad Europea de Cirugía Cardio-
Vascular, Avda. Generalísimo Franco 580, Barcelona  a  RVL (Ma)
Le recuerda que tiene pendientes de pago las cuotas de la Sociedad correspondientes a los años 1958, 1959 y
1960. La cuota anual a partir del año en curso ascenderá a 1.000 ptas. anuales, lo que dará derecho a recibir las
publicaciones de la Sociedad.
96
1960 (oct-13) / DV-319/1-992
Dr. Tomás Alonso, Secretario-Tesorero de la delegación Española de la Sociedad Europea de Cirugía Cardio-Vascular,
Avda. Generalísimo Franco 580, Barcelona  a  RVL (Ma)
Acusa recibo de las cuotas correspondientes a los años 1958, 1959 y 1960.
97
1960 (oct-14) / DV-319/1-462
RVL (Ma)  a  Dr. A. Pedro Pons, Mallorca 293, Barcelona        (copia mecanografiada)
Le ruega el envío de un ejemplar de su discurso de apertura de curso, sobre el que ha leído algunas reseñas en la
prensa, encontrando coincidencias con lo que él expuso en una reunión con estudiantes celebrada en el Valle de los
Caídos, acerca de los problemas de la enseñanza.
98
1960 (oct-20) / DV-319/1-1004
Dr. José M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)
Le comunica que la próxima reunión anual de la Sociedad se celebrará el 17 de diciembre. A efectos de organización
los resúmenes de comunicaciones deberán obrar en la secretaría antes del 10 de noviembre.
99
1960 (dic-29) / DV-319/1-1115
Dr. A. Sitges, Secretario de la Asociación de Cirugía de Barcelona, Muntaner 436, Barcelona  a  RVL (Ma)
Por indicación del prof. Piulachs le invita a asistir a las Jornadas Conmemorativas del 200 aniversario de la fundación
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, que se celebrarán el 3 y 4 de febrero próximos. Podría intervenir en un
coloquio sobre la “Formación del Cirujano”, en unión con lo prof. Pedro Pons y Ramón Sarró.
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100
1960 (dic-29) / DV-319/1-1116
Dr. J.M. Espadaler, Secretario de la Sociedad Española de Neurología, Vía Layetana 31, Barcelona  a  RVL (Ma)
(carta circular)
Le comunica los acuerdos adoptados en la última asamblea de la Sociedad.
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